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RIJEČ AKADEMIKA RUDOLFA FILIPOVIĆA, 
TAJNIKA RAZREDA ZA FILOLOGIJU JAZU
Osobito sam sretan da mogu kao tajnik Razreda za filologiju JAZU 
pozdraviti sve prisutne. Posebno srdačno pozdravljam potpredsjednika JAZU 
akademika Branka Kesića i predstavnike ostalih akademija: akademika Tinu 
Logara, predstavnika Slovenske akademije, akademika Božu Vidoeskog, 
predstavnika Makedonske akademije i akademika Asima Peču, predstavni­
ka Akademije Bosne i Hercegovine.
Pozdravljam sve sudionike Skupa koji će svojim referatima i sudjelo­
vanjem u diskusiji dati svoj prilog uspješnom radu ovog znanstvenog sa­
stanka.
Sa žaljenjem obavještavam Skup da je naš istaknuti dijalektolog i 
predsjednik Odbora za dijalektologiju dr Božidar Finka bolestan pa stoga 
nije danas ovdje s nama. Predlažem da ga delegacija ovog skupa u sastavu: 
Božo Vidoeski, Mitar Pešikan i Milan Moguš posjeti i prenese mu naše sr­
dačne pozdrave i najbolje želje za skoro potpuno ozdravljenje.
Jednako nam je žao da ni naši dosada redovni gosti na ovim skupovi­
ma, dijalektolozi iz Poljske niti kolege iz Sovjetskog saveza nisu mogli doći. 
Ne možemo dovoljno istaknuti koliko će nam nedostajati jednako svojim 
referatima kao i eventualnim sudjelovanjem u diskusiji. Nadamo se da 
ćemo ih na našem idućem skupu moći ponovno pozdraviti u svojoj sredini.
Održavanje naših dijalektoloških skupova zahtijeva znatne pripremne 
radove i stanovitu financijsku pomoć. Stoga mi je ugodna dužnost da se 
zahvalim svima onima koji su pridonijeli ili pomogli na bilo koji način da 
se ovaj skup organizira i održi. Naša srdačna hvala
a) Upravi Jugoslavenske akademije,
b) članovima Odbora za dijalektologiju i članovima Organizacijskog 
odbora,
c) kolegama iz Zavoda za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku, 
referentima na skupu koji su svojim referatima učinili program sku­
pa znanstveno interesantnim i tako osigurali uspješan rad i disku­
siju,
e) Republičkoj zajednici za znanstveni rad, SIZ^u VII, koja je uvijek 
pa i ovog puta svojom financijskom pomoći omogućila održavanje 
ovog skupa.
Razred za filologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti od 
svojih prvih dana ima zadatak i cilj da potiče, unapređuje i organizira di­
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jalektološka istraživanja. U Akademijinim publikacijama, posebno u Radu, 
objavljen je veći broj znanstvenih radova iz tog područja od kojih su neki 
toliko značajni da se i danas redovno citiraju u znanstvenim publikacijama 
naših i stranih dijalektologa.
Sustavno objavljivanje rezultata naših dijalektoloških istraživanja po­
čelo je godine 1956. kad je Razred za filologiju pokrenuo svoju redovnu pu­
blikaciju Hrvatski dijalektološki zbornik. Već u prvoj knjizi objavljene su 
četiri vrijedne studije i vrlo korisna Bibliografija radova iz područja dija­
lektologije tiskanih u posljednjih 100 godina.
Čini nam se da je još jedan datum značajan za unapređenje dijalekto­
loških istraživanja ne samo unutar Jugoslavenske akademije i u Republici 
Hrvatskoj već i na teritoriju cijele Jugoslavije. Godine 1975. odlučio je Raz­
red za filologiju, na prijedlog svog Odbora za dijalektologiju, da organizi­
ra niz znanstvenih skupova posvećenih hrvatskim dijalektima i dijalekto- 
logiji te da stimulira istraživanja naših dijalekata i potakne diskusiju teo­
retskih pitanja koja zahtijevaju sudjelovanje većeg broja dijalektologa. Na 
taj smo način željeli okupiti istaknute stručnjake iz naše zemlje i inozem­
stva, ali i privući mlade istraživače na područje dijalektologije, da svi za­
jedno dadu svoj prilog rješavanju aktualnih problema dijalektologije.
Dosad su u tom nizu održana tri znanstvena skupa (god. 1976. o ča­
kavskom narječju; god. 1978. o kajkavskom narječju; god. 1980. o štokav­
skom narječju) i današnji četvrti po redu o dijalekatskoj geografiji i dija­
lektološkoj leksikologiji i leksikografiji potvrđuju ispravnost odluke Razre­
da da pokrene redovno organiziranje dijalektoloških skupova. Vrijedni znan­
stveni rezultati izneseni na tri održana i referati najavljeni za ovaj četvrti 
skup pokazuju da ovakvi znanstveni sastanci jugoslavenskih i stranih dija­
lektologa pružaju jedinstvenu priliku da se diskusijama, izmjenom iskusta­
va i misli, i zajedničkim radom iskusnih dijalektologa i mlađih stručnjaka 
postižu upravo oni ciljevi što ih je sebi Razred za filologiju postavio već u 
danima svoga osnutka: a to je svestrano unapređenje dijalektoloških istra­
živanja.
Stoga bih želio u ime Razreda za filologiju izraziti veliko zadovoljstvo 
što nam uspijeva ostvarivati naš plan zacrtan još godine 1975. kad smo od­
lučili da svake druge godine organiziramo skup iz područja dijalektologije 
i da mu odredimo posebnu temu. I već danas mogu vas pozvati da računate 
na naš idući skup — peti po redu—godine 1984, kad ćemo kao temu naših 
raspravljanja predložiti povijesnu dijalektologiju.
Naše bi zadovoljstvo bilo još veće da smo uspjeli danas ovdje pred­
staviti, kao što smo se nadali, šestu knjigu Hrvatskoga dijalektološkog zbor­
nika u kojoj su tiskani referati s drugog skupa o kajkavskom narječju. Ona 
će na žalost ili na sreću izaći tek za koji tjedan. Tako smo eto ispunili, uz 
posebnu pomoć Uprave JAZU, dio svoga obećanja da ćemo redovno tiskati 
referate s naših skupova u Hrvatskom dijalektološkom zborniku. Stabiliza­
cija i skučenija financijska sredstva svih ustanova, pa i Jugoslavenske aka­
demije, zaustavili su naše planove da dademo u tiskaru rukopis sedme knji­
ge HDZ u kojoj se objavljuju referati s trećeg skupa o štokavskom narječ­
ju održanog godine 1980. Nažalost, ne možemo čak ni približno reći kad
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ćemo tiskati taj rukopis. Stoga upućujemo ispriku za to zakašnjenje svim 
kolegama čiji su referati u tom rukopisu i molimo ih da se strpe dok ne 
uspijemo riješiti pitanje sredstava za tiskanje tog zbornika. Sve što u ovom 
času možemo pružiti kao garanciju za uspjeh jest naš neuništivi optimizam 
i velika volja da nastavimo zajedničkim radom na rješavanju preostalih 
važnih pitanja i problema koje nameće dijalektologija.
S tim nadama otvaram četvrti dijalektološki skup Jugoslavenske aka­
demije posvećen dijalekatskoj geografiji i dijalektološkoj leksikologiji i lek­
sikografiji sa željom da u ova tri dana rada dođemo do rezultata koji će biti 
na korist našoj znanosti o jeziku općenito a dijalektologiji posebno.
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